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li vi doista to što 
Propovijedate li uistinu 
postalo 
propovijedanja", 
samo kratki izvadak cjelovita naputka 
dovoljan za 
u okolnostima so-
Drugoga vatikanskog sabora naša 
informirana o koncilskim odrednicama 
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J. Gabrić, Navijd tanje Evanđelja u pokonci/s k om vremenu 
i O onome što Crkva treba činiti u pokoncilskoj obnovi. Tako 
se i u našim biskupijama, na poticaj iz Vatikana, razgovaralo 
o pitanjima i zadacima u području evangelizacije, a sve to u 
sklopu priprave za spomenutu Sinodu 1974. godine. Održan je 
i teološki simpozij o dokumentima pripremljenima za Sinodu 
na temu evangelizacije suvremenog svijeta. Bilo je to već daleke 
1974. godine (19. travnja) . 
Za spomenuti je simpozij pripremljeno deset posebnih re-
ferata; spominjemo samo neke: Empirijsko promatranje i prou-
čavanje stvorene stvarnosti u odnosu prema evangelizaciji (V. 
Bajsić), Svjedočanstvo autentičnog kršćanskog života kao kom-
ponenta evangelizacije (P. Žmire), Evangelizacija kao služenje 
(M. Valković), Sadašnji kairos Crkve (Lj. Rupčić), Evangelizacija 
iz zajednice i za zajednicu (T. Šagi-Bunić), Kultura šansa evan-
gelizacije ili .. . (1. Golub). Prisjetimo se pojedinih interesantnijih 
izvadaka iz referata i rasprave: 
Bajsić podsjeća da "evanđelja ne sadrže samo opis Kristova 
života, njegova čudesa i njegovu nauku, nego je u opisu Kristova 
djelovanja u cjelovitom razumijevanju Kristova fenomena sadr-
žana i metodika evangelizacije, kako individualna tako i ona 
društvena. Krist je od svojih učenika zahtijevao da se odijele 
od svojih obiteljskih i narodnih (farizejskih) tradicija, da budu 
nov narod, građani kraljevstva Božjega, da međusobni život or-
ganiziraju na novim motivima i u novim odnosima (mandatum 
novum), da se tako potpuno preobraze. Ne vidi se kako bi da-
našnja evangelizacija mogla imati uspjeha ako se ne pridržava 
te metodike koja bez sumnje ima svoje nezaobilazne razloge. 
Evanđelja i Kristov primjer u njima nezaobilaziv su priručnik 
razumijevanja evangelizacije i njezina strukturiranja u današ-
nje vrijemecc. Nešto dalje isti autor kaže: "Problem kontigencije 
evangelizacije ukoliko iza njega stoji neka odgovornost samih 
kršćana ne može se svesti samo na individualnu odgovornost 
pojedinih mlakih kršćana. Kad bi samo pojedinci bili odgovor-
ni, onda Krist ne bi bio osnovao Crkvu, nego bi evangelizaciju 
prepustio savjesti pojedinacacc .2 
Šagi-Bunić iznosi: "Svi smo uvijek bili svjesni da je svje-
dočanstvo života pojedinog kršćanina od kapitalne važnosti za 
2 Prema brošuri Evangelizacija suvremenog svijeta, priredio Adalbert 
REBIĆ, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1974. 
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smo govorili o svecima, o sveće-
bi trebalo uočiti također problem 




stanovito jedinstvo, jedinstvo u 
međusobnu ljubav. A eto, danas nema ili gotovo nema.1I3 
nA zajednica autentično žive i obraćaju dru-
za Krista ima danas u Crkvi veoma malo. Ima onih 
ne pokazuju svoje 
i.Koncil je dao neke znakove zajedništva. 
oporbe 
i orijentiranoj civilizaciji 
otvor prema transcendenciji. Evan-
će suvremenom 
mu upravo taj dodatak, ali u obliku ne bi 




kroz bezrezervnu u 
može se roditi govor pred kojim 
u kojoj svi 
ostvarenja čovječnosti, do konačnog u 
govor o evangelizaciji i svaka drukčija evan-





J, Gabrić, Naviještanje Evanđelja u pokoncilskom vremenu 
ovo naše vrijeme i na našem terenu bit 
se Crkva u svom vlastitom i u 
distancira od društvenih, političkih i 
onemogućuju bolji i ljudskiji 
i izrabljivanim. Vrijeme 
na ulicama ovisi o onom što se 
»No Crkva ne može biti vjerodostojna 
onim što joj je izvorišno, što 
stvarnosti u društvenom iskustvu. 
kva danas nađe put kako bi se 
društvenost danas proživljavala. 
za to neprikladne, da se kroz 
da treba hitno 
toga pokušavati nove 
),Ako kršćanstvo 
svi koji žive u njemu ne 
čovjek ni željeti da uđe. 
autoritetom ili logikom.«!O 
Iz ovoga kratkog 
papa Pavao VL, 
progonjeni, 
vima, što je 
8 Isto, 
9 [sto, Tomislav 
10 Isto, Vjekoslav 
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života, tako 
se tu bolje ne može 
a ne vršiti pritisak 




svemu stvorenju« (Mk 
i bili zbog toga 







a mnogo manje, 
manje 
o tome kako tko u svoju »pridruženost za-







pastoralu obično nema, a tamo gdje ih i 




a u javnom i političkom 
vrjednote. 
nije problem samo za 
evangelizacija zadaća unutar 
u Crkvi, jer su 
tamo gdje žive i 
papa Pavao VI. 
i o nama ovisi 
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s nemoćnima i 
malo je onih koji 
hijerarhiju i 
službe ko-
na svetost i 
No onima koji 
na Evangelii 
